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Freshmen Trapped in Mechanical 
Building Friday 
Friday. O~;tober 4th. wAll a dn) uf 
man~ !!urprist.os. A d(ly wh1ch not man\• 
l'rU:-h will for11d : tl day whi('h wlil 
nt'·er be for~1Uen b) the ClaJ<5 of "32 
While SQtnl! I wu hundred and twenw-
one fr<!shtnen WCTI! D ttcnth·eJ) li~~ll· 
ing to Pro.lfesi>(Jr Cuomb11' Engli!lh Ill<:· 
ure, n small group of lie<'On(l ~'c.mr men 
w~H· busilv c:onstrur tmg barricade, and 
huroughly nailing up tho: doors vf the 
~I E. building '' t 10 &6 profes..o;-ors 
<'OO(Iucting supbomnre clRS$el! dismucsed 
chcHr warrinr~ \Vlth o go(ld-unturctl 
~mile, nnd en(lh of th1• latter ru~hcd 
to the h:HtleJield, lea\•log huok!l and 
\'aluables b~hind . Meunwhlle, noil!leK of 
hammu11 and other litrange cwmmo· 
tions ClrC.lUltt l.ccl up throu~;h the upcn 
window$ uf tht: 1\wllm: ruum, oncl whcm 
the neophyltill loukcd rtul. thev wer., 
gre~.:tud with t-ri~:~ or "C'{Ime rluwn nnrl 
get It I t.'cm1e down unrl !,llll iU" 
'!'he )"1::ltJI11.:5 W~ft' IJ)R('I!rl Ill II 
rlt•uhlej line In (rllnL of the 11111\' iJI)CO 
tlom' Puddle.!\ in hnml, <thllUiiug fur 
thdr prey, tlw l't1nqpimtort~ tmpnucntly 
d~tnnnrled lll'tlllll llut tHil f<•r mflnv 
tninutts .\ fc\1 u( th~ IJrawr r.•lur·· 
Ulnth· f>ecptd lhnmtth tl1c do11r, tht·n~· 
upnn r~ei\•mg n mO!It ht-Ml\' ~ ekomt 
·~Inn~~ )lore fre•hmnn I ' nnd "m•tre 
~'lime In n l~tl(h' 1 h;, mu j11ril\· hf the 
(n-.;hmcn lrrnl..c throu~h th•· dunr, nnil 
th\. pmhllilll! thol fnllu1H:r\ 111 tlw m'lil 
LARGE FRESHMAN CLASS 
ENTERS HERE THIS YEAR 
Statistics Show l~arger Senior Clua 
l'(lll~g~~ ''IJUlled em Septcmht•r 2ll with 
n regi~tratiuu somewhat 111 ~xce!''l of 
lo~t l't:ars ant\ grentl'r tlUin 1hat ~:~f 
:ut)' pr~\•ioi,IS yeaJ' The etucrmJ: dn~~ 
wtt!' the lt~rgest on ret~lrrl , Ut'etllin~t 
unl v the :5. A 1' L C'las:; of 101 
Pigurt:s givt:n out hy the Rtj:tMrar's 
uftice wtlh comparaun: ti~urt"'l fmm 


















.h 11 ('<lmparis(ln ••f the dfvl!li•lll ell 
the members of the ~~enior clns:;, lhll 
rnll(lwfng ulble is gi\'(lll , 
















Di\ 1otit!n!l nf th< ktwer l'ln<;,<;mt•n · 










lUI mmut.•- was 01 liolll ''' 1 he 11111 t>""' Oroduat~ 
h I,; ne!!lllt!!l.• In lin\' th.a th!! 'ophn· :--<·nu~r~ 
ou•rt•>~ \\1 n• uutnnml>crcfl. \'1!1 otwin~ot to lunturs 
tliC:ir supNiur 11r~nnitlltlon nmt «trcn~ S~tphnmurll!l 
thllned b v n v<~nr'N experi~n<'r lht.' ReJi:ulnr 1-'tl'!'hmt:n 
ht•lr! thl'ir grnunrl The ~1rt.t 1 l!ar tilt' II l'ndn~«iti ct l 11 n:~hnwu 
wert- n llttl~ e<ulfu~ed ; "llll1i' uf them 
fnu~lll lit•twtotm t h~mt.ch es , wh1lc 
other• rven JlTIHt•rre!l Joj oO~·IIH<l (rum 
!he wind•IW~ uhcl\'(·, PtirltiiUII he111111 tn 
l)iminl~h in numht•r, nc:~c ... ~itlilllll: ' 'ik 
JUNIOR CLASS HOLDS 
FIRST MEETUCG OF Y.EAR 
nrr•u• lftru~llls Cor the po ~·'""'" ,,f Nominating Committee Appointed 
tlw>;t w~·apon'> f' ,null1• nwmh ... r. ,,r 
th~ Skull 11nd tncult1 int~>n·~ m:t1, th\l' 
britlj,<lllg L•l a d11sc nne uf the: l~t 
Jlllddlr ru"hes 111 \'CRf!' Little dam· 
:1~ "'""' dnne, nnrl the hallh· en~Ul·cl 
t hruu~hnut 'I ith n """"mc:ntlnhl<' ~'t•irll 
,,f spnrt•man~hlft 1\uthuritie'> later 
pn..-lnimeri the rial' ln lw n tic- , )11\' tng 
tltch .:Jua,s an eq lUll .. hare u ( lho 111101 lo< 
SENJOR~LASS WILL 
HOLD MEETING TODAY 
Will Announce Nominees 
Till! Lla'l:l nr 1930 will hold it!l rtro(t 
meeting of the C'olle11c vcar today In 
the ~I 1!, Leelure Room. Pre~iclenl 
('art~on hn~ appointed a nomlnnLing 
rommiuee ccmsiMting of Ru)' l'u rid ing. 
tun, chairmnn. O!ln !;hnonds, J oe 
1'awter, Rill Locke, Paul Anderson, 
Bd Delano. t:harli~ Cole and Ous t\ !!h· 
ton Only the men who h1w e their 
dues paid will he: allowed to \'nte a nd 
n list or these men will b$ po~ted in 
Ro~'Tlton Hall Electlon!l are to take 
plate a week frpm today. 
.\t th<l Junior l'hwl nwtJIIng h .. ld 
\\'ctlncYtn•, Pr~~id.,nt Tnwns{•nd ap-
tx>inted a <"hmmittec tu mnJ..r nomllla 
\lOll~ fur officcno. uf tile wrm, ennqlitinK 
of the iulltlwing. I" rank Greco!!, Kil·h· 
nr~l M:mit·n, john 'futhlll Wdlium ~~~ 
AlQOn, Warren Oaut.lt~d:~} , l hi.!rlt" 
Walkt r. ru1d William Pe.ar""'n, mt'l 
Fndov enmi11g anrl nominated th•• 
ipUuwul,g for prel!id~nt. Walker llr•w· 
lc)· Ralph llodgkJJN.ln, Carl R vhuuicr 
(nr N:i:retnry Edward llay•m. lhcrctt 
t fJILm~. Raymond lltllt•umbe. I hnrlc\1 
Kt>nnedr. fQr trca,.;urer, Ucnn• Ol:nnt'. 
,\1 llall Eri••rin llnsmcr, Oli\·er l'111ler· 
hill . Cur auditor, Thcod(Jrl: roe, R:n--
tnond llnll, Richard llnll. Philip 
Pi11rce. fur hi~toriun, J ohn Da\'tdllt)n, 
John fllt1cbdiffe. Herbert Stewnrt , 
J ohn Tut)lill . 
The junior marshnll11 appflinled to 
s;upervisc the Frosh·Soph rope pull nntl 
help with the uii,hering 111 ftl(ltball 
games are: Leonard Dunn. t harle.!l 
f.Wdy, £'red Farrar, Harry Granger, 
Raymond Hall, George flan!IOn, Walk~r 
Hawlev, John Hinchcliffe. Chnrles Ket\· 
nerlr. Carl Sage, Joseph Tot.M, Harry 
Tyler 
W. P. I .. SOCCER 
TEAM DEFEATED 
Engineers' Defense is Weak in 
Their First Game 
Th.: l!ot'\'l:r <;qu11d u{ fourteen pin ' ' llrs 
)tlurntyc:d w Cambritla;t last ~nturday 
:lftf"moon und met defent nt the hand!> 
llf II :llrun~o:r JlRn•ar(l IC~lll lU Lhc t UOII 
o f 3 ttl 0 llar\'llrd had a s.muoth work· 
in~ elt."ven tlnli the~· Cull~· dtii'Cn·ed the 
\'ll'tun· ·r.,.~h·~ booter11 ~tarted otT 
~huwin~ plenty n( fi&ht. hut d ue to the 
Jnt!JCpertrnl'e uf ~·Nul uf lt.s mem~ 
the tt-am dtd n•tl play up to tbe ex· 
~('tOli\ltt'l of thl" Bl'let."C:r tons. Har-
\'nrd's t'tl(&lll!rllllon wu.s ven 1!\'ident. 
Thl' lirst l;oal far the wmners come· 
In the ~et.'OtHI qunrt('r 1'his wtts ful· 
Jow('( l hy Hill• h• lh\' th1rd untl one in 
the rtmrth pt!rlll<lll, l.lut [or Lhe t1ne 
work bf Whitaker. the ~n~illecr's 
goalft•. ~t!\'cru l oth" r ~:nuts w<~ul cl hu\'t~ 
IK'••n t•hu lkrrl ul> hr t he offensive llnr· 
\'arrl lenm 
OALJ:llfDAR 
TUESDAY, Octob"t' 8th : 
9 :50 A. M.-Ohapel Service, 
Rev. C. 1:. Bh.nptOn. 
ll :eo A. M.-Stulor Olaaa Meet. 
lnr l.n M. Jl. Lecture Room. 
4 :00 P. M..-.Newa MMUnr, 
B 19. 
• :16 P. M.-Interu~ternUy 
Tmnta. 
P. s. )[, VI , L. X . A. 
T. X. VJ. s. 0 . P. 
T. U. 0 . vs, P. G. D. 
A T. o. VI. 8 . 0 . P. 
WIDllfi:SDAY, October 9th : 
9 :eo A.. M.-Ohapel Service, 
Dr. Tbomaa Roy. 
10 :110 A. M.-Junlor Claaa J:lec-
tlona lo M. ll. Lecture Room. 
• :lD P. M.-Interf.-a ternlty 
Tennil. 
P. S. lt. VI. P. G. D. 
T. X. VI, s. A. 1:. 
T. tJ. 0 . va. L. X • .A.. 
A. T, 0 . va. S. 0 . P . 
THURSDAY, October lOth : 
9 :eo A.. M,-Cha~l Service, 
Dr. '1'homaa Roy. 
4 :lD P. M - Ioterhat.rnJty 
Teoni&. 
P. 8. )[, VI. 8. A. Z. 
T. X. va. P. Q, D. 
T. tJ. 0 . va. S. 0 . P. 
A. 'f. 0 . n . L . X . &. 
PR.IDAY, October l.U b : 
9 :50 A. M.-Cha.,_l Sem c.e, 
Rev. C. B. Rwt. 
SHURDAY, October 12tb : 
Oolumbua Da~. no clUHI. 
2 :30 P. M.-VaaUy J'ootball 
came, W. P. I . vs. 'l'rinlty, at 
Rart.ford. 
2:10 P. M.-Varalty Socc:• 
came, w. P. LVI. Ambeat, 
at Alumni ritld. 
2 :ao P. M-Ve.nny Oroaa 
Ooun•ry MMt, W . P. I . -n. 
Am.herat, at Ambent. 
MOJfDAY, Oc~ Uth : 
t :00 A. M.-Obapel Senict, 
II. L. Prlct, '10. 
6 :00 P. M.-lfllWI aufrn· 
mtnta, B-lt. 
TEQH TO HA V£ GALA 
DAY NOVEMBER 2nd 
Rope Pull to be lftild on Date 
Ntwembcr \!nd will be notvrinus (ur 
Tel·h Numerous III.'Civlllt'5 thmu~huut 
t he day And cvemng are stohcduletl w 
gh·c W P I ~t~ udentK lind thtir 
Cri<'•lcb mul.'h ttl lnolc (urwarrl \ll The 
$nphomore Rape Pull Team "'111 at 
tlln\J)l to tug thrt'C'-t'lllllrtcr" uf tht' rO!ie 
11,1 t b\'ir ~ltfC: ur ll\!lll t lltl' J)llllci, WhiJt' 
1he crew of 'a:i I•~ 110 It<.~ determined 
to force h.s rivsls thruu~th the ch lly 
water The O\'l'nt stArt~ nt I 3(1 and 
Instil no murc thiUl !10 minute5 If nt 
that UffiP the winnt>r hill! 1\0l ht\!11 dt• 
cided, the tt'ide thtH ho~ lost lht· most 
rnpt I~ dednrt'd the lo11Clr. 
C'ommntee in cha.rwe f.lram:!!l it. 
Tuwnsend. Wttll..cr llnwl1~>, t'nrl Sll)l!!. 
Jlurr} Tnylur, l ' hll!lcs Kt~nnedy, 
('hnrlel! Ttdrly, Rl1 >' llnll , l'rl'rl Pnrmr, 
john Hlnt:h~·li lll•, .Joseph Tow~. Harry 
OrMgQr, LN:lllllrtl l>tull1 and 0l'llrl!il 
II ansen 
!.11.11!1', uu Lht' illlmll rlny, C'na~· h HI&' 
ler'~ eleven will •IPf>ollc ~urwtch Unt· 
\ 'l'rlllty n t Alumni l~iulrl. ·rei.'h hM 
,;tartrd thl' !ll.'n~un thtl< 'l'ar with n wm 
from Arnulri, nnrl tf th~ wam fluwUc)nR 
11" W"ll "" !\: HV• m hl r 2ml Rf)t'('l n 11.1r$ 
'~ill witne<~s lltlnth<·r thnlHnu t.'IIOU!IIt 
l)uring the ~o:nmc. ·r r,·h'tt tlllit.tltt<'c ruu· 
neors nrc teo tt!lit th~1r 11lnmhr11 Altlllllllt 
tht> h:lrrll't~ lrum 1\mwn 
In the t'\'t:mn~r, th1: Wnrt'C.,.tt'r Tc:l'lt 
l'tiUliil-111 A~'ltWtlltinn will ~J"II"tn~••r the 
tits1 .. .Nul of tbe Y<'ar 01 tlante 1'bi~ 
nnnu11l ft•lr hn1 nlwn)'l! l.et·n weii·IU 
tl'ntltcl a.r11l th1~ venr holld" no t"Ketor• 
tiotl 1 he A•<~wintion. with l~nlrlh 
tl u<h,:ktnl'OII 11~ prl'«irlollt ,,. tllllldh 
crnmtlletilll( lth plun~ hllvln.~t t•hu~•·n h11 
cammlttt't' yc~tcm1u ,. 'fht dt·U~ilq nntl 
tolhtr lnfurntnlion \\ill nrpcnr Ill th~ 
i'\ 1~ \\'R In Lht• t~trlv futurt< 
INTERMURAL TENNIS 
LEAGUE GETS UNDRRWAY 
L. C. A. 1nd A. T. 0 . Are Firat Vlctora 
'l'h(' intcrfrntcruh)· t~niUK lt:l<):ltf .hac 
.. tarttid del!pho~· th" l'~tlrl wcnthtr !lutt 
"ill hu NIJllj n11 J<mn lu the hr•t mc:et 
• aturda)' IJamltclu l'hi dcfMtl'd Vht 
Gilm!On in a jlarrl luu~:hl. thr~:c ~ ~ 
mau;h hy r;core nf Q.6, &.3. 6 2 M 1\r<ltl:ln 
anfl llull JJIU\'cd frlr thr wiuncrr while 
l1ui<kn and ~kAhl<m plaved for th~ 
lrr»Clr1' Tha• ma.tt'h 11t t.l1., l•wlnninl( 
lnuk~ likt> 11 tliJ<'·sitltd AIT:ur for tht! 
Pbi Gamma IJfll'l' n1 th v wun IIIII' 
!ltrai~,:h~ gnml!q t,<ofty ~fnrlltrlJl then 
g••t hi~ Mtrvi~·c: under t-nntrnl nml with 
ht! te.ammntto ~·,.rv alJJI: w t•,·tn thP 
match In the lu~l &C'l 'he wi11rwro. 
~tteaclierl (lnwn, rlllowlng thcur llllfl<lll· 
enl.S only twQ f(&mes. 
Sunday afternoon ~Aw anuther fast 
game belw~en Phi ~iK and A. T 0 ., 
lhe ln~~er winning ln• ~~~orc11 of 3-6, 7.f}, 
I}.L Wll~ton ontl l' let(•her ployed tor 
lhe winners nnrl Shrlrlon And Whi~kcr 
for Phi Sig. A! in the Lamloda Chi 
mateb the dny hcfore the wlnner11 lost 
the first 11et nod ~~4dje('l down and 
took the rna t.ch . T hu Insert tried to 
play the net hut were not auf\\ In their 
vallevs and were paged many timel. 
NO 2 
TECH OPENS SEA-
SON WITH WIN 
Arnold Colfele Defeated 8-0 by 
Engineers 
\\'hen the Arnold game started. it 
h>v"erl hl.c.- 11 walknwa> for Tech, as 
ind~d. man)' expect.ed it would be. 
Ahno.'lt btlfore the ,;~itln~t team kntw 
"hal was happenlnt~. two poinl.'l we.re 
st."Ur~d \)\• T~:cb, wbcn Palumbo fum-
bled the ~nap from center. and a uCet)· 
ret~ulted when the Tech line came 
thmu~b and t~toppcd him before he 
t't.lulrl do more than rcco,·er the hall 
'l'he lk.~·ond and last score of the pme 
CAme when Pouta m pushed the hall 
at•ross the line for a toul•hdown , after 
the tellm had brou~ebl it dQwn from 
thl' thirtv·yard llne with some tine 
nl~yr<, made by , odan!l and O'Cir-d~·. 
(liclccl bv the limmen who alwll.)'ll 
li!'t'llwd 11blc tQ open up t ht' ~IJ)p!O)I! itlun . 
'l' he (luarter ~·nded with Tech in po. 
lleaslon t>C the bllll it1 midfield. 
In lhl' $!Cond <lltatter, however, Ar· 
n•>lll began to ll$Sume the offensive, and 
!JHRiwd the Ifill team pretty bard, wi th 
it11 lint· 1111\)'11 anrl ~verol ll\ICCfJillful 
prull;('s. The latter w~re \'Cf") sutte.u. 
ful until the lan of the q uarter, when 
two long nne& wen "knoek1'tl down•· 
rr•ulting in the loa:s oC the ball Tech 
wu t~utplayed during tnost of the JK" 
riutl b) the playa f)[ the ,;sito". 
J n the thirtl qllllrtcr, Arm)ld tried 
hard f••r u !>t"Ore llut. ct~uldn'l get 
1hroogh Terh's der~n'lt! with \'arbon, 
Tupelillll and thco rest t•( thl' Une stand· 
In)( like rot'k~. whitt r aptaln Plnnev 
1111(1 lu~ bMk~ t)iC"ked off the llOlll-car-
rtl'rll During ti\IJI time .\rnuld ouadc 
il11 •>nly 1\r~t rluwn . 
In thl! hlst pcdotl Ti!l'h ahl'lw!!d !lhme 
111 th•• tmwrr with which it hu heen 
l'rt'fllt l:rl Mtiir lhe hall hAtl c•h11nged 
hlln tla once or twkl), lht' L" rim11•1n a.nrl 
CJrn\ teorn A'Ot t ht: bnll a net h~Jrl It, 
\\'hilt' It Wl:nt rrnm It!! ()W II l\111.'11 lY·)'arci 
htw th·(.\11 lilt(• it" oppun!l!nt.~ tcrritt)t\' 
w:th five ~c:t•et.tdve firs t rlnwn~. It 
wnll during this t11ne that Kant' went 
In l!lr Sodsno, who h~Jti lmn wnrldng 
hnnl tlurlnK th•• whnlc giUTlt:. 
The Crc•hmnn, lmmediateh• vru· 
C't•Ptlcd '' ' li111:' up to the repotautu\ hto 
hart mud.. in preparatOr\' $Cb(K•I On 
the lirn plrtv after h~ went in, ht- wa• 
l.'i \"c!l the hall olnd wen t through t he 
!lnd for u aubl<lantial gam, with ~r;u~·h 
Wontinut'd on Plige 3 r'nl 3 1 
PRESIDENT RECEIVES 
THE FRESHMAN CLASS 
One HuDCirecl Fr~~bmea Pmetlt 
Pret~ldent And ~l r• Ralph Earle ga\'e 
their annual reception to the Prerth· 
men nl their hume. f'ridny artc:rnoon, 
R'ptembcr 30. There were about one 
hundred preliM\ 1.0 enjoy a pleaaant 
afternoon. Refr~bmtnb were !ICJ'\ •etl 
lw ~he wives and daughter!! nf tht 
faeultv, after which the frelihmen 
mingled and talked with the profeuore. 
Tbe !t)wl'r clall.mltn are Cortunate In 
belng able to m~t t he PJ'ellident a nd 
membe111 or the faculty 1>ut of dUll 
roorrtll All fret~hmen were deliahted 
vo'ith the ~tinn. 
TECH NEWS 
Puuh1hcd t:VU' Tw:sd&}' uf tho Lulle<ge Yt-a r b,· 
The 1'eeh NeWJ Acaoclatton oJ the Woreeskr PolyteebDic lnltituc. 
lfEWS PHONES 1 BIUI.Desa Park i963 
J J:di~rlal • .Park 2278 
EDITOR·IX·L.I Jrl~ l-' 
C. Eul:\:ne Ccnu.r, •ao 
NEWS EDlTlJR 
William 11. lUll. •ao 
H. 0. C'MI~un, '31 
\V. T . I!nwley, '31 
Jl.'NJOR F;l'lTURS 
f1 J~ llu..'Ull:r, '31 
R. 11 P~rry, '31 
RUSJXESS ~fA~AGER 
Richnrd A Holley, '30 
M.\~AGIXO EUITOR 
\Villiam J . x~wbold. 'SO 
$ECRETAR\ 
.o\rthur .\. Zavarella, 30 
E. U Rice, '31 
G W. Wilcox, '31 
SUBSCRJPTlON 
1.". Ctrrlis Tucker, 
MANAO~R AI)VERTf::iJNC ~IAN.\GER 
'31 Henry N. Duane, ':H 
Francis A Danlett, '32 
George •r. Bnrl<a, 'Wl 
REPORTERS 
unges 11. Aull, '32 
Louis D. Greene, '32 
Irwin W. Peterson, '32 
T'ERMS: 
J,J)ln R. P)•ne. '32 
David Ri te, '32 
Subscn,n1on$ JlCr Yt'flr 12,00; ~lll~lc covie!l, SO 10 .Make all ch~:cks pnynl)le to 
Busine$$ Manager. Enured na t~econd etas.~ matter, September 21, 1010. nt lhtl 
postoffice tn Worcester, r.la'!!l., undtor the Act or .Mnrch. 3, 1897 
TUR JIEFPERNAN PRESS 
Spencer, Mnss. 
FRESHMAN DORMITORY 
When the Sanforcl Ri~r lla.ll clonrutory was opened in the fill! uf 1927 it 
wa$ undentoud that it would be OC\.'Upltd by Fre.shmen. After tbe Freshmen 
had b«:n taken r~ of lhe upperclalmneu were allowed to OC1:UPY rooms in the 
new building. This was an ideal s[tuation Cot it aiforded on opp<Jrtunlty for 
the new men to ael together in one place nnd get acquainted The Ant yenr 
was W!t"J successful Th.e men in the donnilory quidcl}' llCQuninwd themSt'lves 
with one another and this helped materially in geLling the cluss organi~cd 
T he Freshmen were oblised. as they still are, to eal in the rlormHory nnd 
tq the men Jivinl! In the donnitory this WM very convenient . 
This year, htowever, there I• a very different situation. The dormitory no 
longer appeart~ as a Freshman donnitory, (or many of the rooms hnve been 
leaad by uppercla.st~men . Thi~ nece.ssitnt~:s mtmy o( the Freshmen llvln" out• 
aide. However, they arll 1t1ll ot•llged 10 tmL in the dormitory. Does this 11cl!m 
quite Calrl Jt is ve.ry ineonvenlenl (or the green first-year men to find lodgings 
nearby. ft 11 more lnc()rwenlent to have to eat i11 the d unn for thol;le whu 
could find bo.ard nearer to th.etr roommg qunners. lt also brdllks up tht: ente r· 
iJie CIUI and it takt:S away the ideal ldea of having the f.,'re.~;bmen a~mbled 
in one bufldi1111 The men 1Jviu.11 outside are very slnw to get at•qunmt.ed wlt.h 
the rlormJt.ory rel'iclcn\s and m this way lu!>e the grea.t.est advantage of the d1>r 
mitory syl!tem or a colltQt' 
Of coune, £rom an economic poillt of view, some would ru:gue that t he dur· 
mitory mun be! filled and thnt the risk or hn.\"ing it filled by Fret.hmtn i!l too 
ereat to exclude lhe uppcn:lass.men It d oes. see.m as though the Fre~h.mcn 
would be ei\'I:O lint choice. Ev~:n ir the rooms weren't entirely leased until 
school opened it Is believed that any \'aaant rooms could be filltd at that ume 
by the upwctanmen deWing lodgings in the dorm. l!nder the pre.'\Cnt '5)'1Y 
~ r0011l$ are lnsed by upperct:ursmcn early in the }'ear and then if there 
are more than enough Freahmen to fUi the rooms that are left they nre obliged 
to seek qu&r~nl in private hom.et. 
If the Prtshmen are not given fint ehoicc in tbe dor:mitorv (JtU\rtCr~ whv 
shoulr.l the Colll!ge enlorcc the ruling concerning the Fl'eshmen eating in the 
dormitory ~ If one pan. o.r the ruling, na.mcly the question of bQard, 1s enforced. 
"hy should ~he CJther pan. namely, the queslion o£ room, no t be enJnrcert 
also? Doesn't this a;ot•ntl f11irer to tht1 new men coming to Tech? 
BITIER CHEER LEADING 
Our new cheer leaders mol'le their fin;t appeuranee at the Arnold football 
pme on Saturday with S!Jrnlll auccess as they led the studcmt bcxly with finu 
reault.s. The old cht\ertl were used and put into action with m ore vlgor nnd 
detennlruuion than ha11 bet'n shown at Tech in late y tal"$. 
At .fint the idea or the new system o.! electing cheer leaders was unfnvorablc 
to some but after seeing the new men take hold of the ~tuation there can he 
no doobt thAt the.Jte men will d., ll muclt ~tter job. Goud cheering hili bet-n 
a minus quantity here at Tech, but now we have seen a change for thet l.lclu.er 
and it i• bound to Improve When 4 \•isiung team comes here they are going 
to re.rmcmht'r the ' rech cheering and the snappy leaders in thdr white 'lwentcr!l 
and red me&nphonu JUpc~rim~d on the \'Arsity W . 
lma(tine an Army·l\nv\' football guaue Wtth poor cheenng cau~d bv poor 
leading. Although Tech ~11 nl!ver hupe to equnl this perlcctton of cbecnng, 
ir. is going to approach it. A right. 11tep hM been made and 5u CCesll ill going tu 
eome t(l Trcb fur she will be nowd (or Iter ~nAp!)} cheering. 
AN IMPROVED BAND 
The Wnrcestcr Ted) nuo<l IJI;I\'cd II IO.tl;\' part Ill making th~ npcn.ng u{ tht 
19'..!9 fOlltbniJ $eii!IOn n t't•lurlul one The Freshmcm have tumt·d Oltl in grnnrl 
style and hP \'O more than ofT !let the deftcie&wic·!t left by grnflua.ting me•l. f),. 
ret:tecl by J>mfCJlsvr Hurr, they h4 ''c! matlt~ ravid Mrides thi~ \'cur cultt<iltl orm~t 
the $hart tlmt> H.vuilal;lc lnr pral·tirc. the t1cw nni.form.~ conRl~tinll u{ rl'fl 
SWI'8U!fl with ll \\'. p I draped ll\'l.>r a lyre liCwcd t)l) the rmnt nne! t\ trit-kv 
red hat llfl! lonned lay the Athlrtic A"sudntinn, nn<J m:~terially al(l lhl' 111L'I1 111 
present n very vlc11~1111 npp~l\tllncc. On the whole. the hallfl flrt"v 11 ~rea l 
deul of (o\'~rnl11;• ~>ommtnt. Thl! lmmch of the Mul'ic:~l Associutlon. \In! 11 .1 
lew yenn. a.vn. ha'< nlwtw• hcrn romsidtrc:•l ~he weak Sl~ter. b111 lntely hu 
played 11 \'try promlncn~ part in lhe a niviriea at Tedl. ll o.~wcvcr. the Band 
has eveo greater pol!Siblll ties, onrl we hot!C' thai the! pres<;nt mto• uf d~vclnp· 
mtnt will c.;ntinut! (or llC'tnt: time to comet. 
TECH NEWS 
CAMPUS NOTES I COLLEGE CAR-P ARKTNG I 
SYSTEM IS CHANGED 
;)fanr mmc.r r ... p:urs nncl n~" itn· 
Tr:tmc Must Go Around Dorm pn.h·nu:rn- t!unug the 11rnmer mnuth~ 
I have l~CII uf l•t·Jlrlll I to lht• tiPl>\'•lrilfl<'t! in CJtd• r tQ drmuuu~ trrufll' <'illlgc>· ul tho: <'iltnpus, .'l:.cowblo. amon)l the tion pl)()Ut ~ht Jm;tilutc budding$, the n~ .... un~rtwc:mculf 1s thr t·~mcan wnlk 
iulluwm~ vnrkm~ rule" arc !Jte!Knb<:d that hns l>e<'n l•wl I• •Ill I hu cn!lt lJI 
a• Jlat·ulty a nd J n~lructur.:; o.te at tmnn.• ;I Suulurtl Ralt' rl11ll tq W t I 
li'LUI)' t tl vark t't>n\'tllli!Jitl)' nl'M the&r -~trC>et . The.: Jll~ ,, rofim ni ::-unfurrl lti ,. 
uftiPc~, but am rct1ucsted nut to park !Jail hns bevn punelc:rl tu 11 ho!ight 111 
hdwcl'n tht PllWl'r lluu!'C and \\'ash· Jive lect ' ' ilh white ·~~k tu Jotl'\'t'lll 
hurn Sh<opl<, 11r l~etwccn \\'ashburn :nlt'h rltlmagc I • th;· wall~ u., ha f• r 
~Imp:~ 1111,1 Huynt•m flnll. or 011 the mer! v occurr.-cl. 1\11 ur~·n tor parkm1., 
west std<' ol the men bt>tWtJett tb~o betwt-1:11 tht: ~")' lll»H nun un<l tht• durm· 
Pllwer I Luullc un tl tht ~l eclta.ni('tll Lah- IU11'}' has ll..: ~n prund~:~l h\ t•uttln}l' .1 
t•rntw••c-!1, ' " fron t nl the nuun entrance wiclc path south td tbt Ml\',l!r hehl 
lrl huilclif'II(S tiT (!IIIII or llo}' IIHI11 lla ll LM !I will Ill· Jmrkt•d llifl)l(l!IUlh• (It fh~ 
ht Stt•tll'n1 ~ nr~ rctlul!tttctl no t to t•urb 
r•nrk ~·n• ~t on tht <''•mptts ~(;uth uf the r.r:l.Ji ill: r•tt rh1> hiH'c bu n '"'' nn 1hL 
nnrth hnt> Ill Wllrih lmrn ~https. Thil' cnsc ~id o 1.1f \\'c•~t 5trl't' l I rmn lht• ~r It 
rut~ nlluws: Nluth·nt!!' ~·n r~ between BuildioJt.t tfJ J nstilute 1~ollll unrl 1mm 
Wushl>llrn l'IH>I)~ cm<l ~nlisbury l ... nb· 
nraturie~ and lu nurt.h of Salisbury Lnh· 
omlorics. 
t'l Dingo1nnl vnrkang, open to all , 
ont> rmv deep, l• /lY:lilal,Jt> ai(Jng_ walk 
from Cymnn!tlum t () Dormitory as is 
(lls~+ ~<inglc rnw porkina on south side 
.. r drl\•e frcJm Wc~t c:trcc t h' Alumni 
faeld . 
d I Traiht- I rom t~vmnn ;JUffi lnll!\1 "'n 
e ither nruund finnu!l'lllllll tu \\' c~l 
l't.rcc~. Qr fJ!Il>t 1)1,nnhon t" ln<:utute 
Ru:ul, ur lr) Alumni I~Jt•hl l>ri\'to ltl 
1fll't.ilu te Road 
Rt\LPJI E.\RLg, 
Presidmt 
October a, J.929 
the l~lcC'traclll Bullding to :>r,lu>l>ur 
hlrtl'l 
Prt.'liiCl.:nt Earle'• office hot'• he<:n wm. 
l'lt:td,· remudeled Xev. v.·l)l)r!l\vrk, 
Jl-'md "tnps, an•l plasLcr were uw~:• 
SJ.ry. The Jub W&li comvh:te•l h~ re-
puintlng walk.« .. nd t-.:11in~o: an<l rdlm~h· 
in~ th ... floor. 
'I ht:- 2:1110 ""It "nd ui the m:uu 
' " 11chhon rd at the .Eiectn~al F.n~;inc:cr­
Jn}: Lo.~.IH•ratury Ita£ bc:cn COOlJile tt-ly rc-
hualt under the rl!rel."~inn uf Prof. ~. JJ. 
h.m~tht \ r .. rnrr .,( the •tunlu.au,·e 
lnJ,.,mt•lr\' on the top fln<lr ,,r the: ~at 
1shUI')' Lahoraluries has l.ecn <'1>11h rt~d 
tntu n pr<~J.•ttrativn rqom anrl V. ron. 
n~" red wil 11 lnlooratory :11\d ~tuekn~un 
1\ h·cl .. wirwo}' hal\' uceo cn~dl::cl {rom 
tlw s tockri)•lltl W 1 he attic to fl'll ilita te 
llw fs~ u i 113 of npparn 1 us 
l>IJ\\'11 •m Alumni F'lc.W four units tor 
bh~n<·hcrs hn , . ., hc ... u audtod to the '!!!Ill· 
in .: equipmen t These 11111t~ add ~ 
lll'!ltiug \'llpll r l tv of one t hou~and to 
J\ lumnl f11tld l'un~~ f11r tht ndrliticms 
W('r~ ctonmhutcd by thl.' Ro11k Storr 
unrl the A!hletir A.o;.~<.l<'iation The pn~~ 
s tttnt:l bn' nlso l>een improved und by 
the n~xl Jtame will be e(Juipped with 
i.elephune ~:onnecuons for tb.. t'OII wn. 
ienl'e of the l>l't..'" 
Both are lines of national defense 
T HE Mississippi was a menacing flood. The telephone was the first line of 
defense, for over its wires the work against 
the flood was directed. Maintenance crews 
performed the same service as did tele-
phone men in the signn.l corps in the wnr. 
In the daily life of the nation, just as 
surely as in emergency, the telephone 
meets an ever·growing stream of demands. 
To do this successfully the Bell System's 
expansion program embraces trans-oceanic 
telephony through the ether and under the 
sea, to ships at sea and planes in the air-
and above all, wire fncilicies that will carry 
che voice. the typewritten ward, the picture 
to every corner of the land. 
BELL SYSTEM 
"0 U R PI ONEERI NG \V 0 RK HAS J US T BEGUN" 
oe~cber a, 1929 
ENGINEERS WILL 
MEET IN TOKYO 
W. P. I. is to be Represented by 
Or. Sperry and Dr. Kuwada 
Tlo• 1, 1 '"tri<J tnJ:IIItt·nn.: c:on,;r~<: 
1, ron\l nr n th< F ..r l~.aM '' rll '"' hdd 
111 ld\lol lnt~ottl rrmn l)ol .. lu·r :!!l lfl 
\'(>'< n I~C.r ~!2 undrr the .u••t'i"' ,,f th~> 
"''~ 1l-kllr, .1 lcrltrat l• •II ••I l~onrtt.rl 
•(1.\ull•·'' ll>•K"Jetlc:. "' J••vo~n It pur · 
1 • !11 10 o•h ·an<c aud tllllu~c know! 
«<J:C h\ prcft<ntnth•n .. r t•·IJocf '- unrt 
dJ f;< u ''""~ P ll sd t·ntlhC' llrlri t'tll:ill( l'f• 
h11: ulojv< t• to uucr• hung<• vic''" nn 
\'[lrll ill phn~u~ or prnfcll:<iollltl wnrk, l(l 
pr••lll" ll inrllrnutlo \hfll ('n ·~I'• mti•HI in 
th• ,tuoh· nml npp)klltinn <II <'111:111\'llr 
mil nl't• , uwl tu •·ul ttl'lth· 11 l<clin); 
of rnt nrl•htll nmnatR th\' h•u•lin~: o:n 
fll• Ni 11f thr <•lllntn"~ 1 rt11 ip;uing 
\\'ortc~ttC'r 'I ecli Will h rt )If<~ nu-d 
a1 tht uon~:1'Ch. hv Dr 1-:hntr A ~perr\' 
~nri llr (:umpej J\.uwurln 
llr ~pun· ~~ <'h.<im1llll uf thr .\mer· 
l(".m , "'m m i lt•·t nf t h• l'<~IIJ-'1'1!• ;md i 
onr or the m<>st c:mmeut (n.:inte~ r;.nrl 
u1\ t nt•'>n' of h1s et•untry. Dr. Sperry 
y;a.~ oue ut the Pulltr Ltcturer- a lo:w 
nar• *JI<t and •~ knuwn tu 11111 t u! the 
~~uur• lie i~ ht!n!l vf tht~ ~r,..rn· De· 
,r:Jupmtnt Co , Inc , (• ( ll!IH1khn. :'\ 
Y~ urwnn1tCd (Clr tlw manufnNure o( 
his numerous lliVcnt inn' I or ncnrl\' 
lull( " ,., ntur\' h.: hM been nc tlvelv 
tJll;!l(l'fl m an unu.•u.nlh l>ruad Rf\'<& of 
tht ans nnd srien<'l:¥. anri hll~ tv hi~ 
tll'di t ul'<'r 100 J".'lltnt' Jlrnntt!l in 1 he 
l nitt•d !'ttltes u.nd l~urvJII.' lie i~ l~t 
knuwn for lht• devl.!lllpmcn~ 11f the ~yro­
rumpn~~ a otd the npplktllltms u( the loJY· 
tllti\'IIJlC \II lht• :<UihJii¥U iiUtl til ~hip~ 
and urropln ru·~ for his ndlltntm,.nlJ. 
in th•• Reid h!' n•t't•iv•·•l 111 Ill'.!? tlu 
Jtohn f'ntY g<~ld m~tlal Ill' wru de<'ttr• 
att-•1 h 1· 1 ':r.;~r ~ irhulat u! Ru<.,.ill for 
IIA\'II(AIIUII C:fj UIJ.!~IH anti rctCI\'t'll 
fr"m the: l:.mpo.:rn r t•f Jn11nn tht order 
(\1 lhl RISIIII! l:>un Th· I• II rnt·mlot•r or 
man\' kurned sur•elie.,, .... wrul .. r them 
huna m J.tJ.an l'llll' Ull!i bt. has ltc:••n 
an oc dn" rntoml>e1' c•C tht< '\ OYal Con· 
ulun~: toonrd 
flr Kuwotla gnutulllt d from tht 
\\'c•f\'nt\'r Pulyl<."<'hnk ln~lllutu In IS93 
In tho lllll'f\'cning \'C'ftr5 he hA~ llt'-
('lltn~ une nf the ind\l~trutl lcurltr~ o.ntl 
IM<I unint>nt cnt:lnctnl ~·r .Jnpan 
llr 1• A partner in nod mam•.:~r ,,( the 
\1h .. n ~pindlc Se1.1.rnrho ,lt U•al.;n In 
IP'~ ht rNurnecl t•' Amenc.-a tu rtcein· 
trnm hi nlrn11 matt·r th\' hun11rnrv dt-
gr<·t of flut t('lf ('I( enaint·l'nJ\j.t 
,\ nothcr .. r tht' j(r&UI\UIIC' rlf Tet'h, 
lhuri•cln !J Eddy, 'Il l , 111<1flllt•r elf lh~> 
tllljltllconng firm ot .Mc\t:rdf & Etldy, 
llnRh•n, will ploy n prominent part in 
tht' c·ungl'\!!f~ Althnuj~h llllllhle In At· 
tt-nr.J. ht' h.u ncccpted an in,·itatian 
lo pl"l'p:m~ a paf"C'r, "bkh "ill be read 
(o.r h1m ' '' nne uf tbe ,\menran flt!lt' 
PI« 
Preoirlcnr Herbert ll v11Vt.r I~ hutl(Jr· 
arv rhnirman or the Amcnl'lln eom 
m1Utt Wtth Or. Sperry n• chairman 
The mngren will rMer a broad field 
of tn!.,jncenng and !U'Irnc·es. The RC. 
lion m which paper~ w1ll bo: prt-.ent.· 
td 1nC"'utle the !ollowmr Ceneral 
Pl'olllt!m~ rorn-erninl! I'RiiO«~t!rin&: en· 
cut•tnn~ sciente, puhlir v, orlul, COIJ1· 
mun1c11 t ion nnd tran~vort.a lion power. 
an·h•ttcturc and structural en11111eenng, 
m"' banil·al and electrical cnglnrerimc. 
rht'mu:nl indulltry, tutilt mdu~tty, 
~h1phuiftling nnfl marine enfllneenng, 
11t. u•.;rmical anti automotive rn111nc:er· 
1112 len! I roatl vehicle•, mmlng nnd met· 
allufl:y, r:ngioeenn~ mnterinl!l, fuel 
anti cranlm!ltion c•lllii11'Crlnll, water 
worb, rlnlinaJ;;e. heolltiJl 11nti ventiln· 
rlnn nnd illwninntlnn, sC'it:n!iflt: man-
~lt"lllt n t nnd ml~ceJic.neoua. 
. \ " t atlrachi'C fr;~ture nf the: c:on· 
J:te~>J 1!1 that m• mloers ~m be gh·eo 
''I'I.Ortunlt f\lt numernu~ excun.lon!l 
anol tnp to •.ho~ t'lltl'ioeering and m· 
dunnal •k1·elopmf'n~< in Japnn. ll!l well 
., tho· ft'llturcl' or int~rc:llt to tourists 
In rtn.:ral 
TE CH N E W S 3 
... in the rin~ PUNCH I 
• 
• • • 1n a cigarette it's 
"STrcKJN• to our koJnlo' "-never forget• 
dog that Chestemeld's popularity depeada oa 
Cbestuficld'• 1m11 • • • 
Bur what u tu te? Aroma, (or ooe thing-
keen and spicy fragrance. For another, that""' 
isfyiog something- flavor, mellow tobacco 
s oodncu- which we can only call "chancter." 
Taste is what IIDOkers want; c:uce it wbu 
Cbesler6cld ofl'ers -
FAMILIAR LANDMARK 
TAKES A NEW STAND 
Old Salisbury Mantion is Moved 
The l'ah•l>urv llon'iicm v. hu·h hus 
11;oct '' long at Lincoln S<tuorc hilS 
been mu'ed and with il !lot :1 fam1l1ar 
landmark fur m...ny Tt'Ch men Thr 
man<~ion v. ilf buill by "u·s,hrn SJ•h~ 
l•ury, IH, in 17i0 AfiJI')inir1)C tht· m•in 
huilcling wAS another ,.tnlt'turc, the 
»tnre m wh•rb the first Sslb,Lurv car 
r1rd "" his l,usincS<o On tht ground 
ltl'ht•fl• the man!<hm "t.ollrl thr ll<trth 
l•rnnrh r>f the Woreelltcor B11y' !'lull 
w11l he C"rerte<J In {ron& w1ll \Jt· Wur 
l'<'~tc:r\ 1-.elnted war memurlnl Thr 
rrutJuuun nod nore. ;1rc 110t •le•t r~J)'t•d, 
h11Wt'\ llr, ft>r thl!y hllvll hl'tW nwv~!l 
ortroll.'l ~nli~llury o;trcet, UIJ lilt' hill, "ntl 
lldlu>~tcd to the nt\\ loundMmn •on tbt.' 
~ah ;l'mry pr•>pen.r at the u.mcr C•l 
WtiW&!ttr street and Institute matf 
h wu a 1>11 undertnkrnk to ma\'fl tht' 
main bu1ldlng to it<> prt"lienl {l!'~tic.n . 
It u 11 •low procc:P ami ttallw I ht:a\\' 
at l.mrvln Square nnd the: moving luvl 
tu I~ rlont' sul'l!ly ant) t11plrllv 
.. TASTE above eve'!/ thing ·· 
CAMPUS IS CLEANED 
UP BY fRESHMEN 
Flnt Home Game LKkJ a Skit 
~uturtlil~ afttrurwJn l.he ~r1homore' 
I triNII tn make the Pre lunen t'l~•n liP 
tht: t"alll)lnl! a, is th .. hid 'f~~·h C'\l'<tom 
Th<-' cl11l 1111t h;,tve mut·b l'UN'e ., it 
·ern~. und lher were ""' tnacll' tu put 
••n tht• uunual enterwnmen t I~ClWtnl 
hnln,_ ul 1 h1 fcH,thall ~llllle lltowctver, 
il iM prumiwl! lhnl t hi!> will Lc d une 
at the 111':(1 h11m11 l(llml! The ~c;phc)· 
l·tm 110mcwho~t hc~t·kwanl lrut 
tu IK" C!'tJ>I't:tc'<i ulttr t he J>!tdtlle 
T&OB WDf8 OVJ:R AUOLD 
(l'onlliiUCrl fmm Plls;t• I, l'col ljl 
liJit't'd ~~~u~ hu l•rQu"hl a h~.· nurlll<IIIJt.' 
r~11ht "'' ou1 Ji ll feel Thr,•(' tlnwA th~: 
umr Hlny wll~ mnrJt r1 uit• t-u< ~t .... (ullv, 
TECII lol 0 ARNOLD 
Andro:w•. rt· · ·--- • lr Clark 
Carlw11, n • ---- • It, I and1a 
l,;nderhill , rK ••••••••••• II(, Ounu\'1411 
1\[a~giurNJmo, t• -------···-· t', Tanno 
Twehan, l~t --·--·--·· r~t. I.e nrtkl 
Oelanu, ll ---··------~-- rt K•lllt' 
Andc!M!on, le - ------- re, ~tuart 
finney, r1l> ·------------ qlo, t)coanan 
Sudanu, rhh ---·-·--·-- lhb, !'\1\'iill~ 
O'Gratty, lhh ----------··- rhh, 1~11 
Pu1n11m n, .. ....... fb, Ptlvelb 
Sub!ltitutinn•· Terh, ~ach for An 
den:un, Tovtr,r fur Uelnnn, lAP~nlu for 
Anrlrew , Knnt fnr St><lann, J>o:ttri(IJ) 
for I .a Prn\a . '\ftiU!tl, Palumbo rm nell. 
Com1an f••r lA•1taki. llrmuv1u1 f,,, 
Candit1, U\'11 (r,r l'a.lumt><1 !'cvrhltr 
Tuuchrtnwn. Putnam. u.feh·. P•luntlHI 
Offitlnl• RrftrC'c, AI lrurallw, lhnwn: 
umpir«J, An :<11.1 111~. Amh!"ra~ . hc:ul 
linct~mnn, Clt·ori(l' .~h·licou.n, Mn!UI A1.111il!• 
Time, f••llr 12 mluutt f'Cfi<"lf 
I" t'lllll}' tlw fre•hmcon. w1hll\• IUf•l"' rt• ~I 11 TE R 1\ \'I; I;\''\ Propll"lflr 
untl tht tancl• were In 11n upn•ar, t ... l 
in;c lh• If d.l lllak' R II ca 
The flt:Wt'llmtr Qjldill (',jffi('l iut .. tht Mechanic Shoe epa r II . 
hn •liiiht '' hc:n he cauf(ht the ball after 111 :\ltehnnic- !lot. Wurcr.tl'r, \fn•• 
on J\ rnnltl IJlt\)'Cr had hit u lt~n~o: pn•~ I Mell'l lawed 'hpt Sl 
mn•l• 11\ Tt'e.h. Sho• rtpalrld while JOU waU 
• 
E 
UIITED SHOE REPAIRIGICO. 
59 Main Street 
TECH STUDENTS CIYE US .4 TRY 
FRESHMEN 
The original 
Tech Barber Shop 
Come to 
The Fancy Barber Shop 
..... 16. ....., .......... & 
GOOD CUTTING 
NO LONG WAITS 
SIX BARBERS 
'l'YPKWBI'I'aa OOPYmG tha~ ia 
Neat, Ac·rurn te. R«dy when prom. 
ised 
r&A.'I'aU'I!T La'I"'''DD AJrD •o. 
ncaa Dupht-ated by 100'1, J,OOO'I t )f 
mQ~. 
WHaaa? St11e Mutual Buildintr. 
Roum (l lfl. Tel Park &10. 
CARRIE F. BROWN'S LE1TEIISUVICE 
DEPARTMENTS ASK 
FOR PICTURES 
TECH NEWS WILL MEET 
TODAY IN BOYNTON HALL 
t======================~======================~==T~E~C~FI~~N~E~~vv~;S~==~==~~~~~~::======~~~~~~~~o~c~to:~=r~a~·=ltit== 
CAPTAIN EARLE GLEE CLUB TRYOUTS LOCAL A. s. M. E. 
Pbotogrll)bs to be Turned into 
R~trar Soon 
l!p w th~e- pre'<!n~ lh~; imprCSI'II>I\ rt-· 
gardmg tbt idcutifie:lli(Jn J'lhutvgraph,. 
was thnt unly llhtdenu m thr MeehAn· 
•cal. l'jval and Clu.:mastry Oc:partm~nt.s 
were suuject tu th111 ruh11g. ThiR •m· 
pres.~iun has !~t."t!n 8el nt l'dt hy the 
announcement tha~ all lltUdt>lltl are rt:· 
q11ired tP ho.nd In autographccl photos 
at the Reki~trnr'l office, 'l'htlli6 f)hUto· 
graphs nrc to 110 Ulkld as an nddltion 
to lhc file5 iu tht nfficQ smcl, ns ~;uch, 
are e11pected tn be ur gte.'\t value to 
e.mploy~a in selectlntr future em· 
ployee~ ftom among th~ s tudent body 
or alumnJ, partlcularly tbe Iauer. 
P're.<~hmt:n bavl!' been notifieti through 
their (acuity a1:1\•ilklrs and It is desired 
that. those upperclas!fmen who have 
not been nudtied w1ll t!CC aiJout hsw-
iilg the picture$ taktn as soon IIIB pos. 
sible in order to tlni!<h the llUltter at 
an early daae. 
Photogn~ph.~ are beJng taken dally 
in t~ Gym from l2 40 o'clock to I 
o'tloc:k and after 4 o'clodc by Bames, 
·ao. and C T Smith, '3(), and on Thurs· 
day and FridaY• at t he Oliver Studios 
at 393 Main st:ree t. 
FACULTY DOINGS LAST 
SUMMER 
The !Ummer ' 'aC'ation £or mcmbeNi 
of the W P. J. facul ty wns <x:cupied 
chiefly by European tripll nnd limn· 
mer school courses. Or A Wilmer 
Duff, Dr Plhnpton. Or Ewell nnd 
Pruf George II . Rrown spent the sum· 
mer month! ahmad 
Prof. Gleason II Mat..Culloufth, J. Ed· 
ward Fih•Jebtllld, Claude K ScheiBer 
anrt C"arl "'. Lo.rtlfln totJk l!\lmmer 
~chuol COll1'114!~ at vnrlous c:ollegel' Prof. 
:\la<{'ul!OU$1h DPI!Ill t'if(ht wtek:l at the 
rummer '<tUlOn or thc Cni .. erlilt}' or 
l11chigan, ta,king l'Oul"'e$ in "illrarions 
and appbffl elo~•udH· All applied to en· 
jCineenn~ pmhlems. mathematics nnd 
aerod,•nunh,; t'arl W l..n~o ~pent 
1hr« ' wetks at Purd~ l'niver!llty tllk· 
tOft the ('(lul"9e In ho:nt pOWt'r eng~n.,.-r 
ing, designed (or ~ngml'ering tea.:ho!r!l. 
I Edwnrd rii.JC~erald atwndetl lhe ~ummt'l' st·'~"m u( Middlebury Culltt~e 
where he lllmikrl nrh'llll~:ttrl l'rem•h 
l'faud!' K &bail'!''' l0<1k n .Ux Wl'ek~>' 
ta•urre in Mh·an<'t'rl Gl•rman at <',1 rne11 
Two memberll nf the fAcult~ were 
married durm~; lhc ~ummer Prof. 
i'hnrlc11 J :\dt'llnK m11rrit:tl M1s~ l.nuru 
M PMmnlee <Hl Julr li 1,1! 1'nuntul), 
~IIlllS. :\lrt~, Adnm,c i~ n )lrallualtr t•t 
the f'olorndo Stn tu Tenrhl'r'<' I 'oltl•gl! 
and hu &ptml ,evetal ~·tonr~ n• It teat·h· 
l.'r '" AJqka llnfl nmnnsc the ~IIVII}O 
lnrliruu; 1.1r I!Olll h WCJ<t l'ulurutln Th~,. 
are now ltvint ut liCl Elm ~tr('t.'l 
Pro( Kenneth C ~lcorrir<m tnd ;\lbc; 
J\ lirc E lllt~nd.u1 Wl'l'f mnl'n~rl nn Julv 
2~ at Xaud .. , Ma"" \lr< M••rnam wa .. 
rormerlv n tt'Ol h~r in I he " nrt~"'tcr 
M"h~>ul« Th~ir home '" t~l 6 I larL'Ih •rn 
Spare Time Work 
. \ fw re~tular dll.!'<oes ~ our llunded 
RepreRntativc <)ll ''\'arsity Pel~ C'J()()dt~'' 
nt'tttd a N'otre [);nne ~o;tudtWI O\'er 
$1200 In q"' montbll. 
flig eArnin~s. dl~nifierl. conJ!eniol 
work. vn]u(\h1e OXJl<'ricnno nnd no in· 
vel\tment rt-•1uircd 
Your Bfttllc:y wnn't l>f.' opt:n very 
long. Wr~w rar free pnrtkulanJ tndny. 
BBAl>PORD • oo., nro. 




:111 ~lain St. 
Applications to be Considered 
.\ regvU.r m~:Cnng ul lht> TEl' ll 
K'B\\"S .\ ~a~:iauun will llt: hdd l<.dnv 
llt 1 p m m Rt.~-nt.oo ro~>m 10. 
.\ l this meeung :lJiplicoliuns will l u• 
t.'<•ll.~dl:l'C::d for admi"s1on into tht• .\silo 
cia.LitJn The applicams mwu, .. ubmlt 
a wtll arranged h9t or cli iJPIOJ>S wluch 
lhev ba' e bad ac..~p!A!d and rnJ!lllshe<l 
tw the _,\,;sqciatit.n in the ~·ulumn& uf 
the TECLI ~EWS The nwarrling ur 
reptmcir pins wm he c·on~id~re(i .111(1 
disCl.lssed also, This a wnrfl is rnnd~ to 
reporter:; who have puhli$hed 11l:c.ty 
Inches o/ creditable news urt il'lc.s 111 
ntlrlition tQ the !!lsty Inches necessary 
for admis.~ion into lhe t\!li;()Cintlon. 
The Association will vutlme !til pro• 
gram for Lhe 1:ominR yeM and the 
$(!!liar stall will comment on thl' work 
nf the editorial staff in gcncrnl 
OLD NORSE TOWER WILL 
SOON BE OPENED AGAIN 
Hu Betn Rebuilt During Summer 
The ="or~e Tower In l~titulc: Park 
bJis now been completed and will be 
opened to the public in the ntJlr ru 
ture There was t.'()nsidenl.ble alP ta· 
tion Jaqt spring over n woposal lo tenr 
dowtl the rondemned tower. lmilt by 
S tephen Salisbur}'. whi~h ha~ hm~t hecn 
closed because Of itS di!Crepit COildition 
wu1 replacing i~ with the Roger11-Ken· 
ned~· memoria.!. In rebuilding tha:: 
tower each stone was mnrkocl us h was 
removed nnrl replal'!:cl in It,~ qri~,:l unl 
posi\il)n . 
This tower affords an el(ccllent \'lllw 
of the rope·pull and there i~< n t'<llll'ihil· 
ity that it may be uwd lw the tenm 
<IU 1 hat !<Ide a~ lovkuu t to catch illl 
appcment unaware. for an uucxpeewd 
hea\'e. A lookout wru; plrtl•erl here twt• 
)'ear!l ago, but with none tclCI !'luC<'essful 
results. The des_igTitr uf the tOWCir was 
the ftrtber of Capt Ralph Earll' 
11 \'CIIUC. \Y (It(; ester 
Lieut !lorry ll . Lftldmrut a£ tht· 
a~hemical Warfare ~n·iet! Rc~rn:a. 
s pent two weekl> at the EdgcM•ud Ar-
!'l!nal in \larylnntl 
Pn>C. li. B Snlllb •pent ~\"t•n Wl·ek!l 
of the !lllmmer in 11 flill,-rlrM~tt: tn Lht: 
Pacific cnast in the mtercs111 111 t ht• 
.\ancriuu1 ln~lltutl: .. r l~le,·trit·al ~n· 
gull+en~. 
The Best Business Career 
.~ whn t ll\'Cf\' ambitio u>~ •<lniur Is t hJn!.· 
•n~ uh11ul al the f>r~»ellt tu11<1 Lifl.' 
1nsurnnce 15 one nf I he htl'$1 , un~ uf I hi· 
n1<·<11 dtt~lral•ll'. uurl !lilt ()£ lhe n1l,~t 
-aU><!ilCtory :uo n permlllll!hl t•n llina. 
In n<l)lll nml \.'OIIlnl<· ''' ""~'"''~"' l.1ft I n~urnntc ill nnf' uf 1 ht 1 hr~·t• ll•<ltl· 
'ng hu~illt."-'C"' o( thi~ 110UIIU \. )'tl the 
'leltl i"' romparativclr umler<lc\·elu~Jtd 
Onh (l'!p or lhr Cl'llllhlllil· vahu.- "' th• 
hun1i\n brt: in the l'nitt•rl State' i" (',,, .. 
,.r,•rl hv insur:.nce Thi~ j..'I\Cl< nn 11h-a 
nl the b1)' 6~1rl vet Lu !)\' wnrkt'll , C!l'-
lll'l'llllh ru."'inc::<:!l lll~nlllt:e (or tirrn-
oUltl l'UI J)()(llUI>tll!o 
'' " H• remunertHIQn, reJlOrltl p( ct,l· 
l.:ge ~arlwu~os wbtl ba\" ent<>n:ti hulli• 
"""!< mdicate thnt l.tft' lo--uram•{• iN nt 
th< ''erv top IL" 11 ~)urce of JO(•nmr 
~U\0.' is tlll~ tilll!.' f.,r vnu to t'l}11llirler 
"hnL \'<>u arc guinn 111 du alta grurlu 
ttl inn If '"l.lu nrc amhiti (IU~ Blld "ill 
ing to wnrk hnrd, nntl uro> uttcrcsH•fl 
" ' know more nhout 1.11(' lii"Uf,lflL"(,, 
adtl.rel'~ Agency MllllUgl!r. 317 c humber 
of l'<lntnwrce Building. Wnr,'t'Ster, Mn"'~. 
IMnblished 1821 
ELWOOD ADAM S. l NC. 
I!H-156 Main lrerl 
WORCESTER, MA •. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting F ixtures and Fire 
Place Furnishings 
TO BE HELD TUESOA y TO HAVE TRIP GIVES ADDRESS Instrumental Tryouts Later 
President Earle Re-opens Chapel 
Services 
Tht• {·hnJlcl ,q•n,t~ fur 11129·1930 
utJCnlld )l11nda)· mnrllulg September 
:lOth. WJth Vremdent Earlt as the 
' lll.'l&k()r 
'I he r\c;>;l IWh !<J.J<"akcrs <~t chatJCI are 
1 Wll ul the l)(!st ~penkc:rs m young meo 
lhflt lhcrr are Ill w .. rce.~wr. ThCll~ 
nrc l{c, . ;\lnxwell Sa''!li,;l! vr l'uun I !ill 
L~taltar!nn t ' hureh and Rev. Shepherd 
1\nt~pp vf t'entrnl ( 'un11rcgatiunal 
Churolt . 
The scc·vnd wet~k of l'hnpel ~-wned 
wilh l'mf Z. CO<Jmbll a s its head and 
will he followed hy Rev. l' E Simp. 
1111n t>f Epworth Methodist Church ; 
Wecln~ad11y nnd Thur5day, Dr. Thomas 
Roy .-.r ~he Pirst nnptist ('hurcb will 
ho: at c•h~apel ~!an)' Tech men M\'e 
heard t>r. Roy and hii\'C t,'l>tten to 
knuw him and thvse who ha"e not. will 
want l iJ thU. week l~riday. Re''· l' 
I I Ruqt of Plymouth <'ong~atiunal 
f'hurch will speak. )1. L. Pril:e, '30, 
pre.~<ident ur th!' "Y ." will open the 
thard week or chnpel 
E. E. NOTES 
Protc·~sor ~mi1b will he In ;";lew Vork 
the IMl ~hrce dny11 of neltl week un 
work 1n connection with his J)Qsition 
lit t>rcsident. of the American lnstitulle 
of Eluclrical En8meers. '!'here a re 
11fLV·ftlllr ~Ct'lions or the A I. E. E . in 
lhtl country a11d the <•hnJrm~n c)f [ (lor 
of thesil scctlnns ore J(raduntes of Wor· 
(•ester Tech. A$ there arc ahQut 12fi 
ltrll lll'hC\1 uf the lnstiluto in the CUUil· 
tr~·. \VOrf'(lll~t'r Te~·h i5 well rcpre~nted 
' !'he W. P I. nlumm in nnd around 
Snu 1-'rnnci..o;.-., hchl n mellting :\ugu~1. 





C. C. LOWELL & CO. 
;u.:13 Ptnrl Slrect. \\'or~-cster 
TECH STATIONERY 
New Seal 7 Sc box 
Srlllt'inl tlill('lmnt tt) Te,•h !;ludt•nt$ on 
~l:'\tionery 
ULt\ NK BOOKS 
f>R.\\\'INO MATERIAL!', ETL'. 
LUNDBORG & C0.
1 
286 Main Street 
"Qunlity dbwnys First 
HARDVVARE 
Ou~lery, Tools, Mill Supplies, Auto Ac• 
ceaaorles, R.adJo Supplie$1, nub· 
Urbu, Silverware, Electric 
Applianetea 
Duncan & Goodell Co. 
38 Mechanic Street 
A Good Barber Shop 
Near Tech 
On tile ,~:round floor 
Excellent Barbers 
Good Service and 
Sanitary 
Court House Barber Shop 
125 Main Street 
Tbe \\'. P 1 :O.h"i""otl \~<~•dt~l1111l 
wbich L<tm~i'IL" of tht• Cil••t I 'lub llllnJfl 
1 luh. Orcht~t.r;, anrt the Band art 
:ll•uut to lwl(m iiC'U\'IlJt"' lur the com· 
ing \ .,ar Lao,t ""~r \O.'IIs 11 \'er'· '<uc 
~e:-~rul •tnt· .mel 11 is e:-qw<'h:ll thnt lhls 
vc:n r will hrtllll' e\'1'11 ~n~er ,ru(",.,,~ 
The trv-nut~ lor the Olt.!e t'luh. 
whid1 t-un!Wlt mttrd}· 1n gurg!u1~ a Cew 
notes tlr the. l'C&IIl H• delermine whctbt:r 
I he apphcanl ho~ nnr inr'lit•ntmn y( II 
\'uice. will h~:: held H11 'l'ue~dfl''• 01 · 
toiiCr !hh. from 4,00 w (i p m .. in the 
ret:eption rc,um .,r the gymnrt~ium and 
vn Thursd11y t.:v~ni1\g, Ollt(Jber LOth. 
from 7 tu U ll. m (n the d()rmitury 1\n· 
nnunliemeutH of trV·<Iuts for the !n~cru· 
menlal club~ will he mndc ~hortl ~ 
Experience in sin~tln~:. o.bilily tu rcn!l 
mu!tic n1 s1ght ar<' not require.d or men 
wishlnw to tr)' out iur the Glee ( 'luu 
All student,~ who li.ke mu!ric, whu ar~ 
wilhng tu rlc,·ote twol huurs a week to 
rehea~mg nnd who enjoy n good time 
are urged to present themselvt•s nt Lhe 
trr-oulS fttr the ,·ari.,us dulls. 
In the paltt many trip. have helln 
made 10 various p11rts of ~ew EnJ;~Iand 
The Tech Glee l' luh enwrs tht' lnt.erC't)l 
te.:iate Glee C'luh ~'<>lllt!St nt Doston 
C\'erv \'t'llr and hns fur tit~ ltt~l two 
y~rs succecd<>d in J.:t!ttmf: n h1gh plnce 
This ye11r higl1er hopt:t< than ~·ver are 
held fur :;eruring fir!lt !)lac(! nl t hit~ 
contest. 
Worcester Chapter Inspects Du 
Pont Company 
The \\"arrester section nf tl~>. ~mer­
il."llU S•lCietr of llechanical Engio~r~ 
will l!cg~n 11s scasun':; aCU\ It\ with a 
\l!<i tnl.iun to th~ Du Pont \ 'bculoui 
1 umJ>'I"'' of Leormnster, Mass., on ()r. 
tul11:r 16th. Af~r much trouble and 
r/Cpendhure of dme the executlYe com. 
mhtee wns able to serure this l)ermis. 
>:ion to \1i~it this plant. rt Could nol 
ba ve been gatlen exce11t throllgh 1M 
CIIUrtesy o r Mr. D. F. ~ 'arpentt!r 
The members who wish to tnb this 
tnp will leave Armor~· S(luare 11~ 1.30 
r> m. ll'or those memberl! of the ~\u 
<il.'n l hrn1wh of A. S. M E. on the filii 
who will h.: interested in taking thts 
in$pection trill notir y Prof. ~'nirfil.'ld 
After the inspection trip of this large 
plant a supper will be ser\'ed ut the 
.:ompanr·~ cafeteria at the Price 0( 
$l 2;) 'Registrations ior men gt)lng on 
the trip ore requested to be in by ()(-. 
tuber 12th 
Mr Oscar \' Payne. rnechnnica.l eo· 
gineer at Crompton & Knowles Loom 
Works, ~ succeeded Mr. R. G. Dt 
La Mator a.~ cbairmo.n or the executive 
rommiu~ of the local chllpter of A 
S ~1. E To fill lhe \'acaocy in the 
executive committee b)• Mr Pt~yne, 
W r. $earle, mechanicnl engineer Gt 
Leland·Gifford Co., ha~ been elecud 
Recommended by the English Department of 
Worcester Polytechnic Institute 
WEBSTER'S 
COLLEGIATE 
The Be$t AbridiJed Dictionary-
It i~ bat~ed upon 
Webster'• 
New International 
A Shott Cut lo A etura(O ln. 
lormahoo hrtt' i.t • C'(lmpclllioo 
lor your houra ol reodiiiJ and atudy 
that will pro¥1: U. real value e.-~7. 
lime you coniilh it. A w~Aitb of rcail1 
informa1100 oo word•. ~. ph1cea, it 
illllullyyour._ 106.000 wcmit w11h <k6ni. 
tiotu, ~ymoiOf!iea, p!OOUDclahont • od ~~~ in 
ita I .256 Pflilt'S· I. 700 illua11atiom. loclu~ 
dietio!Wiea of ~1oaraph! and aeow_aph, and 
oth.,r tpedaJ latuus. I •i111t:d oo Bible paper. 
.s.-. It rn y...., C.,/1, .. Oool<,ro,. or w,,f (tJ• lof~II!UAtWIIIO rJ .. I ... b(uhm, p"" ll,tt(lmttl llo11ttJ 1{,.,.. "4m< th# J>aiX'f, 
G. A C. MERRIAM COMPANY 
~··-1·"'··· ""til Out t• 0"'..-
HES 
I:STABLISHIO I: N QLISH U NIVERSITY STYL1:8, 
TA ILOIU: O OVER YOUTHI'UL CHARTS SOLELY F'OR 
OISTINGUISH f:O SW:RVI OE IN THE UNIT£0 STAT£8 
su1u '40, 1 45, •so <>w,_.u 
